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DESIGNPLATFORM LOGO
DTU har fået et moderniseret logo
DTUs logo består af to elementer: navnetrækket og bo-
mærket (DTU og de tre stilliserede løver). Logoet er blevet 
moderniseret og tilpasset DTUs nye corporate design. DTUs 
logo er et masterbrand, der benyttes i alle kommunikati-
onsmaterialer. Logoet skal bruges i sammenhæng med alle 
virksomhedens aktiviteter. 
Antallet af logovarianter er reduceret 
Antallet af logovarianter er reduceret, så navnetrækket 
fremover benyttes i én eller to linier. Logoet findes også i 
en engelsk variant. 
Logoversioner 
Nederst til højre vises samtlige versioner af logoet. Logoet 
med navnetrækket i én linie og med bomærket placeret til 
højre benyttes som udgangspunkt altid. Når det ikke egner 
sig at placere logoet til højre på implementeringen, fx på 
kuverter, bruges logoet med bomærket til venstre. Logoet 
med navnetrækket i to linier bruges kun når pladsen er me-
get begrænset.
Farver
Hver logoversion eksisterer i tre udførelser: i farve (rødt-
gråt bomærke, sort tekst), i sort-hvidt (sort-gråt bomærke, 
sort tekst) og i hvidt (negative). 
Baggrundsfarve
Logoet skal altid præsenteres på en tydelig måde. Derfor 
skal farvelogoet og det sort-hvide logo bruges imod en 
hvid baggrund. Det hvide logo bruges i farvesammenhæng 
imod en DTU-rød baggrund og en sort baggrund i sort-hvid 
sammenhæng eller når den bruges imod billeder. 
Det hvide logo kan som undtagelse bruges imod en af 
DTUs sekundærfarver, fx i kampagner. 
LOGO – GRUNDFORME
SAMTLIGE VERSIONER AF LOGOET
Figure 2. Three-component TP phantom 3D SS-RARE measurements with the refocusing/inversion pulse 
shown in Figure 1 and with nominal excitation pass-bandwidth 600Hz, transition-bandwidth 125Hz, pass-band 
ripple 0.3% and rejection-band ripple 0.8%. (A) Carrier frequency selected to include all three components in 
pass-band. (B) Carrier frequency selected to exclude the component C3 of lowest frequency. Complete 
exclusion of the component C3 of lowest frequency is observed (B-C3). A low signal from component C1 is 
observed in the metabolite map of C3 (B-C3) due to local B0 inhomogeneities. 13C-images are displayed as 
color-coded overlays on corresponding 1H-images. 
Figure 3. Images acquired with 3D SS-
RARE of single resonance hyperpolarized 
HP001 injected into a lymph node. 13C-
images are displayed as color-coded 
overlays on corresponding 1H-images. 
Figure 1. (A) Frequency profile for the SLR excitation pulse generated with a nominal pass-band width of 450Hz, 
transition-bandwidth 125Hz, pass-band ripple 0.3% and rejection-band ripple 0.8%. (B) The frequency profile for the 
SLR refocus/inversion pulse was chosen with a nominal pass-band width of 1050Hz, transition-bandwidth 338Hz, 
pass-band ripple 0.3% and rejection-band ripple 10%. (C) The signal frequency response profile measured with 3D 
SS-RARE on a single resonance TP phantom. 
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clinical	 rouNne	 for	 breast	 cancer	 metastasis	 diagnosis2	 requires	 Nme	 consuming	







SNR	 characterisNcs.	 Small	 peak	 separaNons	 are	 challenging,	 however,	 since	 they	
require	 narrow	 excitaNon	 transiNon-bands.	 We	 have	 designed	 a	 3D-MRSI	 pulse	





with	 a	 gradient-echo	 train	 (GET)	 applied	 during	 spin-echo	 formaNon	 and	 with	
ellipNcal	 Cartesian	 spiral	 phase-encoding.	 Shinnar-LeRoux	 (SLR)	 excitaNon	 and	
refocusing	 RF-pulses	 were	 generated	 (matpulse)	 with	 parameters	 and	 nominal	
frequency	 proﬁles	 shown	 in	 Figure	 1.	 In	 a	 spin-echo	 experiment	 the	 two	 pulses	
opNmally	 give	 complete	 refocusing	within	 the	 excitaNon	 pass-band	 and	 complete	
inversion	in	the	adjacent	excitaNon	rejecNon-bands.	The	signal	frequency	response	
proﬁle	S(f)	was	measured	with	a	single	resonance	thermally	polarized	(TP)	phantom.	
SeparaNon	 and	 selecNvity	was	measured	with	 a	 TP	 3-model-component	 phantom	
(separaNon=190Hz).	 The	 signal	 distribuNon	 in	 a	 lymph	 node	 was	 measured	 aTer	
injecNon	 of	 HP	 compound.	 Coils:	 Volume-Tx–Loop-Rx	 (Rapid	 Biomedical	 GmbH,	
Rimpar,	 Germany).	 Polarizer:	 HyperSense	 (Oxford	 Instruments).	 Parameters:	
ETL(phantom)=208	 ETL(lymph-node)=112,	 ESP=25ms,	 GET-length=17	 and	 GET-
ESP=0.832ms.	ReconstrucNon:	Least-squares3.	
Methods	 The	 measured	 frequency	 proﬁle	 S(f)	 of	 the	 two	 pulses	
combined	 in	 the	 CMPG-echo-train	 of	 the	 3D	 SS-RARE	
sequence,	 demonstrated	 lihle	pass-band	 ripple,	 desired	
transiNon	 bandwidth	 and	 that	 the	 nominal	 excitaNon	
proﬁle	 is	maintained	 throughout	 the	 echo-train	 (Figure	
1A,C).	Full	exclusion	of	a	rejecNon-band	component	from	
the	 SS-RARE	 spectrum	 (Figure	 2B)	 and	 complete	
separaNon	 of	 three	 equally	 separated	 pass-band	
components	 (Figure	 2A)	 was	 thereby	 demonstrated	 in	
the	 TP	 three-component	 phantom	 measurement.	 The	




compound	 is	 distributed	 in	 the	 lymph	 node	 where	
SNRmax=221	for	1.5x1.5x1.5mm3	spaNal	resoluNon.	
Results/Discussion	
A	 3D	 SS-RARE	 sequence	 was	 implemented,	 opNmized	 and	 its	 applicability	 experimentally	
demonstrated	 for	metabolic	 imaging	 of	 hyperpolarized	 substances	 injected	 into	 ex	 vivo	 lymph	
node	Nssue	samples.	 It	shows	desired	spectral	separaNon	for	components	within	the	excitaNon	
pass-band	 by	 Least-squares-reconstructed	 under-sampled	 temporal	 encoding	 and	 exclusion	 of	
rejecNon-band	components	through	SLR	pulse-design	for	a	semi-dense	model	spectrum.	SNR	was	
high	and	the	spaNal	distribuNon	well	resolved	in	Nssue.	
Conclusion													
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